




























































































　初等教育の完全普及（普遍化）は、「万人のための教育（Education for All: 
EFA）」に関するダカール行動枠組み、ならびに教育関連の「ミレニアム開発目

















が掲げられた（World Education Forum 2015）。目標達成に向けて設定された
ターゲットの中には、2030年までにすべての人に対して初等・中等教育の提供、
困難な状況にある子どもに対してあらゆるレベルの教育や職業訓練への平等



















































































































指針（Policy Guidelines for the Care of Orphans in Malawi and Coordination of 
Assistance for Orphans）を作成した（GOM 2003）。その後、2003年に孤児とそ
の他の困難な状況にある子どもに関する国家政策（National Policy on Orphans 
and other Vulnerable Children）、2004年 に 同 政 策 実 施 の た め の 行 動 計 画
（National Plan of Action for Orphans and other Vulnerable Children）を策定して、
困難な状況にある子どもに対する支援の環境を整備した（GOM 2005）。また、
国家成長開発戦略（Malawi Growth and Development Strategy）の中でも、孤児は、
貧困層・障がい者・HIV等の慢性疾患のある人・高齢者とならんで、支援が必
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た（Grassly & Timaeus 2003; UNICEF 2008）。その背景には、夫婦間における
HIV感染率の高さや、当時は抗HIV薬の開発の遅れもあり、いずれかの親を
エイズで亡くすと、生存するもう一方の親も追ってエイズを発症後に死亡して





















難な状況は、HIVエイズの脅威だけではないこと（Kalibala et al. 2012）、加え
て、エイズ孤児のみが困難な状況にあるとみなすことは、HIVエイズに対する
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り面倒見のよい親族を含む養育者（Caretaker）に引き取られると、ひとり親の












（Ainsworth & Filmer 2006; Campbell et al. 2010; NSO 2011）。一方、孤児と非
孤児間の就学率と退学率を比較するとそれぞれに大差がないため、孤児である
という理由だけでは、不就学の要因に繫がらないという指摘もある（Campbell 
et al. 2010; Kürzinger et al. 2008）。この指摘に対し、所得階層別にみた孤児の
就学状況と貧困の相関関係からは、相対的に貧困層や低所得層の孤児は、就学
困難になることが明らかにされている（Ainsworth & Filmer 2006; Campbell et 























等教育の最終学年では、初等教育卒業試験（Primary School Leaving Certicate 
Examination: PSLCE）がある。中等教育では、前期中等教育卒業試験（Junior 
Certicate of Education: JCE）と 後 期 中 等 教 育 卒 業 試 験（Malawi School 
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公立校は寮費を含むため約170ドル～ 300ドル、通学の公立校は約20ドル～























































（Kadzamira et al. 2001; Bennell 2005; Funkquist et al. 2007）。カザミラらが実
施した現地調査においても、中等教育における孤児の退学理由は、男女ともに
授業料未納などの経済的な問題であった（Kadzamira et al. 2001）。経済的理由












不平等な扱いは、孤児のやる気を失わせ、不就学に陥らせる（Jukes et al. 2014; 
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に集中しなさい。教育こそが成功を導く鍵だ（Education is the key of success）」
と鼓舞してくれた。ムザンダ先生は、「自分も孤児だったから、Aの気持ちが





































































































































目標（Sustainable Development Goals: SDGs）」の中でも注目されている、様々
な脅威に対処するレジリエンス（抵抗力・耐久力）にも関連する（Sustainable 























4 正式名称は、「Community Day Secondary School（CDSS）」。公立校同様、政府支援校であるが、
学校運営費の一部や校舎建設など、コミュニティからの支援を受けている。
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